











































































































































低運動群 * 中運動群 高運動群
男子（N＝108） 25（23.1%） 57（52.8%） 26（24.2%）

































































男子学生 0.056 0.050 0.006 0.038 -0.015 0.113 -0.017 0.140 -0.098 -0.164 0.159 0.073 0.011 0.092 0.060 0.053
女子学生 0.252 0.179 0.176 0.227 0.316 0.247 0.013 0.039 -0.025 -0.347 -0.009 0.211 -0.015 0.140 -0.032 0.183
太字は相関係数が 0.2以上または -0.2以下
表 3．男子学生における運動頻度と喫煙の分布と相関性
　 非喫煙 1～19本 20本以上
低運動（ほとんどしない） 13  9 3
中運動（週 1・2回） 33 20 4
高運動（週 3回以上） 13 10 3
相関係数＝ 0.009
表 4．女子学生における運動頻度と喫煙の分布と相関性
　 非喫煙 1～19本 20本以上
低運動（ほとんどしない） 11 5 0
中運動（週 1・2回） 15 4 0

































は、約 100 kcalを消費する運動（例えば速歩で約 15分間）
を 1単位としている。そして、現状の体力維持には少なく
















































































































ht tp: / /www.health-net .or. jp/ tobacco/product/














はかる 生活習慣病講座 5．健康と運動．  
http://www. seikatsusyukanbyo. com/main/yobou/lec-
ture/5. php （2015. 8. 2検索）
西山 緑・橋本充代・田所 望ら（2013）： 医学生としての適
切な行動態度を自己評価するときに影響する生活習慣


































Ralationship between the Total Health Conditions and Athletic Habit  
in the Students of a Welfare Technical School
Kyoko ASAI *1 and Hisashi KURIBARA*2
*1 School of Education, Tokyo University of Social Welfare (Nagoya Campus), 
2-13-32 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-city, Aichi 460-0002, Japan
*2 Junior College, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus), 
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : In this study, the health conditions of 16 items were assessed based on the athletic habit in the students (male 
106 and female 40) of a welfare technical school using the Total Health Index THI. The low athletic group (male 24.2% 
and female 40%) showed low level of health conditions as compared to the middle athletic group (male 52.8% and female 
47.5%) and the high athletic group (male 23.1% and female 12.5%). In the female students, there was a correlation 
between smoking and athletic habits. These trends were marked in the female groups. The present research confirmed that 
the athletic activity is benefit for the health, particularly for female students.
(Reprint request should be sent to Kyoko Asai)
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